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Industn ikan tilapia dibefi -nilaitambah. terus dipro'mosi
Proses
l<uarantin
.,hilangl<anban
di dalam tangkiyangberisi airbersih danI
bukan air kolam asal. IProseskuarantin dalam air bersih
-"h'ltjuga menjadikan isi ikan lebih
~ud1<sertakurangberbauhanyrr.
Mohd. Afiq merupakanantaraeontoh Ialumni ProgramInkubasi UsahawanTaniUPM selamaenambulan yangberjaya
membuahkanhasH.
Menurut Dr. Mohd. Fauzi, program
tersebut merupakansalahsatu agenda
utamaUPM dalam pelaksanaanprogram
pembangunanusahawandi kalangan
graduanUPM.
"Program
. Jnkubasi
UsahawanTani
UPM bagi
tahun 2013
kini telah
memasukifasa
yang keduadan
kita di UPM
akan
meneruskan
programini di
masa-masaakan
datang,"katanya.
, !
, • l ,
selamanyadenganbantuanyang
diberikan oleh UPM dan berhasratuntuk
menearitapakpentemakansendiri di
masaakandatang," katanya.
Tambalmya,antaraikan yangditemak
adalahsekitargredB. kira-kira400 gram
ke ataskeranauntuk menghasilkanikan
gredA memerlukantambahanterhadap
kos makanan.
Pada permulaanternakan,niereka
menggunakan14buah sangkaryang
manasetiapsatu menempatkanhampir
2,000 benih ikan tilapia dan telah
dipertingkatkankepada26 sangkaryang
mampu menempatkansebanyak12,000
ekor ikan. '.
Di sebalik kejayaantemakan
ikan tHapiayang kelihatan mudah
tersebut,tersembunyirahsia
bagalmanaproduk merekabegitu
digemaripelanggan.
Rahsianyamudahkeranaikan
yangakandijual akandikuarantin
terlebihdahulusebelum
dipasarkan.
Kaedahtersebut
merupakancaramudah
bagimemastikanisi
ikantilapiatidak
berbaulumpur
mahupunbau-bau
yangkurangenakdari
kolamtemakan.
Ikan akan
dikuarantin
semalaman
Penuaian 10,000 ekor ikan tilapia
yang disempumakanoleh Naib
CanselorUPM, Prof. Datuk Dr.
Mahd. Fauzi Ramlau.
Yang turut hadri padamajlis
tersebut adalahDekanFakulti
PertanianUPM, Prof Dr. Abdul
Shukot"urairni.
Mekalkan modal
permulaanRM20,000 yang
diperolehidaripada
AGRObank,graduan
tersebutberjaya
mentemakikan
tilapiadi kolam10,
TamanPertanian
Universiti,UPM,
Serdang.
lelas Mohd.
Afiq, buat
permulaan,
syankat yang
ditubuhkan oleh
mereka
menggunakan
segalakemudahan
yangdisediakan
oleh UPM melalui
kaedahsewa.
"Melalui kaedah
ini kami tidak
.perlu
mengeluarkan
modal yangterlalu
besaruntuk
mendapatkan
peralatanserta i'l lkolam."Bagaimanapun
pihak kami tidak \
boleh bergantung
Info
-+ PerbadananPembangunan
PertanianNegeri(SADe)
Peraktelahberminatuntuk
melantikSyarikatGemilang
Agribizmelaksanakanprojek
ikan tilapia secara
besar·besaran.
-+ Hargaikantilapiadipasaran.
~ MeneeeahRM30
sekilogrambagiikan
hidup.
~ RMBbagiikansegar.
-+ Namasaintifikikantilapia
adalahOreochromis sp.
menumpukanperhatiankepada
kedai-kedaimall'll1sekitar kawasanSeri
Kembangandan UPM.
"Sebelummemasarkanproduk, kajian
pasaranyang telahdilakukan dan pihak
kami mendapatipasarandj sekitarSeri
Kembanganmemiliki peluangbesar."
katanya.
Merekabertigaditemui padamajlis
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KESABARAN berdikit-dikitmenimbaHmujuga kemahirandi dalambidangtemakanmerupakanantaralresipi'
kejayaantigagraduandalam bidang
pentemakanikan tHapia.
Mahd. Afiq Arif, 23,Wan Muhammad·
Fazdli Hussaini Wan Mohamad Yusoff,
25, dan Mohd. Nur As ShababMohamed,
24, memulakanbidangternakan ikan
tilapia tersebutmenerusipenubuhan
SyarikatGemilangAgribiz.
Biarpun berusiamuda, namun umur
bukanlah ukuran. Sekiranyaseseorangitu
rajin berusahapasti rezeki dengaamudah
~iperoleh.
Menyedaribidang temakanakuatik
seperti ikan tilapia memiliki permintaan
yangtinggi di negaraini, segalaHmu
termasukteori sertapraktikal berkenaan
ikan tersebutdipelajari.
Mohd. Afiq, menuntut di bidangIjazah
SarjanaMuda SainsPerniagaantani,
Universiti Putra Malaysia(UPM) berkata,
bekalanikan yang ditemak mereka
sebenamyamasih tidak mencukupi
untuk menampungpermintaan.
"Buat setakatini kami hanya
'%I, ~.
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